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Este proyecto de investigación tiene como finalidad describir el progreso de la expresión 
oral en estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial de la institución educativa n° 
30570 “Coronel José A. Rázuri” Junín, 2019, siendo un estudio de enfoque cuantitativo, 
tipo básica, diseño descriptivo simple, no experimental y de corte transversal; con una 
muestra no probabilística de 19 estudiantes, se implementó como pericia, la observación y 
como instrumentos una ficha de observación. Se concluyó que es necesario tomar en 
consideración las características de las expresión oral en el progreso del aprendizaje en los 
estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial de la institución, puesto que a los 19 
niños, 10 estudiantes que representan el 53% se hallan en el nivel deficiente, así mismo, 7 
estudiantes que representa el 37 % se hallan en el nivel regular; 2 estudiantes representan 
el 10% se localiza en el nivel bueno de la variable expresión oral. 














The purpose of this research project is to describe the progress of oral expression in five-
year-old students in the initial level of the educational institution n ° 30570 “Colonel José 
A. Rázuri” Junín, 2019, being a quantitative approach study, type basic, simple descriptive, 
non-experimental and cross-sectional design; With a non-probabilistic sample of 19 
students, an observation sheet was implemented as expertise, observation and as 
instruments. It was concluded that it is necessary to take into account the characteristics of 
the oral expression in the learning progress in the students of the five-year classroom of the 
initial level of the institution, since at 19 children, 10 students representing 53% are in the 
poor level, likewise, 7 students representing 37% are in the regular level; 2 students 
represent 10% located at the good level of the oral expression variable. 









La expresión oral es un medio y herramientas de comunicación, sirve para que los niños se 
socializan entre ellos en el aula. En el nivel inicial uno de los principales objetivos es la 
estimulación del lenguaje oral, por ello se realizan múltiples acciones para jugar con los 
vocabularios y favorecer  al desarrollo de muchas posibilidades que el lenguaje diario nos 
presenta.  
Investigar la perspicacia lectora en los niños del nivel inicial implica tener en 
consideración una serie de factores como el conocimiento de  las características de 
expresión de los niños tal como lo indica Mitma & Malqui (2017), quienes consideran que 
“por medio del uso correcto del lenguaje, se piensa, se aprende y lo  se argumenta, 
pudiendo desarrollar debates y discusiones para una mejor comprensión de los temas y 
lograr un desempeño sobresaliente en la escuela y en otros ámbitos de su vida” (p.4). Así 
mismo, explican que durante su travesía en educación inicial, los niños deben de adquirir 
las competencias comunicativas que lo les permita la inserción en la educación primaria, 
para ello deben adquirir habilidades es comunicativas para interactuar activamente en su 
entorno. 
Flores (2004), considera que “la expresión verbal es un aforo para comunicarse con 
fluidez, coherencia y persuasión, donde se va desplegando de forma pertinente los recursos 
verbales y no verbales” (p.36). Preliminarmente se debe escuchar a los demás, apoyando 
sus ideas y las formas de participación. Ramirez (2002), exterioriza que la expresión verbal 
es una práctica comunicativa que es necesario desarrollar desde el campo pragmatico y 
educativo; considera que es de carcarter coloquial y requier mayor atención educativa.  
En la realidad problemática del aula del nivel inicial de la institución educativa, se 
ha detectado problemas en el logro de la expresión verbal. De acuerdo a lo analizado se 
consideran varios factores como probablemente influyen a esta situación, los 
constituyentes de una familia, ya que sobreprotegen a los niños y les continuan hablando 
en un lenguaje inadecuado para su respectiva edad, este tratamiento genera  transtornos en 
la pronunciación, así mismo el niño no tiene la compañía constante sus padres y no 
ejercitan un dialogo constante con el niño y otros casos críticos se da por que se tiene niños 
que vienen de hogares disfuncionales. 
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Así mismo, es necesario considerar que los inconvenientes en el aprendizaje de la 
expresión lectora se da porque los docentes no están utilizando habilidades de estimulación 
que optimar la expresión oral en el desarrollo de las clases de aprendizaje y muchas veces 
no le dan la prioridad del caso a la comunicación verbal, es decir al desarrollo de las 
habilidades comunicativas fortalece el vocablo y el saber escuchar. 
Entre las investigaciones consultadas para elaborar los antecedentes de la investigación, se 
tiene a López (2019), quien considera que: Existen múltiples estudios respecto a la 
capacidad comunicativa y la instrucción de la interacción verbal en la clase. La destreza 
gramática de la expresión verbal es la más difícil en el aprendizaje del lenguaje materno. 
Por ende, hay que brindar una atención y una ordenada planificación. (p.11)  
Su investigación considera que “la reflexión crítica es más importante que los 
compendios teóricos que diferencian la particularidad oral de la modalidad escrita y los 
problemas que se presentan para el precepto de la expresión oral en el aula de Educación 
Primaria” (p.18) 
Flores (2018), mediante su trabajo de investigación propone optimar la expresión 
verbal en los niños y niñas de cuatro años de edad de una institución educativa de la ciudad 
de Cutervo-Cajamarca, además de implementar habilidades musicales de forma didáctica. 
Se trabajó con una muestra de 21 en una investigación es cuasi experimental. Concluye 
que mediante aplicación de las habilidades didácticas basadas en la música se corrigió el 
nivel de expresión en los niños de dicha institución educativa. 
Galvan & Lindo (2018) Desarrollaron una investigación para al progreso de la 
comprensión y expresión verbal en  los estudiantes de cinco años de la I.E. de Yauyo parte 
de la implementación de cuentos infantiles. Consideran que: Establecer tres acciones: 
caracterización de capacidades e indicadores de aptitudes de comprensión y expresión 
verbal, se realizó una clasificación de ocho dinamismos relacionados al agenda cívica 
escolar para la exposición de los cuentos infantiles; categorización, desarrollo y evaluación 





  Entre las conclusiones logradas fue que se modificó el precepto de la comprensión 
y expresión oral en los estudiantes de cinco años a través del uso de cuentos infantiles cabe 
recalcar el suceso del huaico, El mapache ecológico, La bandera perdida, Mi papá está 
muy ocupado, El flautista de Hamelin, El campesino, La noche de San Juan y La profesora 
Tina.  Así mismo se lograron desempeños en la comprensión oral como: la escucha activa 
donde prestaron atención a la narración contestando verbal y no verbalmente, recuperación 
y organización, inferencia de significados y reflexión sobre lo escuchado, en la 
recuperación y organización, lograron decir con sus palabras lo que entendieron del cuento 
narrado, donde dieron su opinión de los cuentos narrados.   
Hurtado, Paulino & Paucar (2013) proponen que “todo docente del nivel inicial 
debe iniciar la escolaridad aplicando una análisis  de calificación, con finalidad de poder 
detectar los problemas en relación a la estimulación del lenguaje verbal.” (p.13) También, 
consideran necesario desarrollar programas de injerencia en la expresión oral a nivel 
preventivo para superar las problemas de lenguaje que hayan sido detectadas. 
También consideramos importante el aporte de Tamayo (2009), quien concluye que 
para la mejora del lenguaje oral es necesario trabajar en talleres formativos con las 
primeras elecciones de enseñanza – aprendizaje en contraposición del método expositivo, 
se debe implementar una muestra del medio real al aula de clase; es decir desarrollar una 
forma de aprendizaje organizado para solucionar problemas y desarrollar tareas de 
aprendizaje complejas, para superar los talleres tradicionales donde los estudiantes realizan 
tareas rutinarias. El taller se efectuara con el nombre de “aula de recurso” de uso común, 
donde se trabajara en pequeños grupos, porque el desarrollo de la oralidad requiere tomar 
en cuenta las diversas opiniones, saber escuchar, mantener el dialogo, trabajar en equipo, 
instituir acuerdos de convivencia en la conformación de un grupo de trabajo. 
Asimismo, Azabache & Diaz (2016) indica que los problemas de los niños de 
expresarse en un bajo nivel de dicción se pone de manifiesto en participaciones limitadas y 
la forma de expresar sus ideas, experiencias, sentimientos y emociones en el aula. Los 
niños deben participar de forma clara y coherente en las diversas situaciones comunicativas 
que afrontan, para ello utilizan los gestos, movimientos corporales y entonación de la voz 
acorde a la información que desean transmitir.  
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Finalmente, Chavez, Tellez, Martinez & Machado (2019) han realizado una 
investigación donde consideran que los mayores problemas que aparecen en la enseñanza 
como parte de la competencia comunicativa de los estudiantes, es el progreso de 
habilidades en la expresión oral. Su trabajo tuvo como fin contribuir al desarrollo de la 
misma mediante el empleo de los filmes educativos en las clase como estrategia de 
instrucción referente a la expresión verbal para ser incorporadas a sus clases. 
El problema general se planteó en los siguientes términos: ¿ En qué forma se desenvuelve  
la expresión oral en los niños de cinco años estudiantes del nivel inicial de la I.E. n° 30570 
Junín?, y los problemas específicos fueron: (1) ¿ Cómo se desarrolla el nivel de trasmisión 
de los mensajes en la expresión oral con estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial 
de la I.E. n° 30570 Junín?, (2) ¿ Cómo se aplica los recursos expresivos en situaciones 
comunicativas de la expresión verbal con estudiantes del aula de cinco años de la 
institución?, (3) ¿Cómo se desarrollan las habilidades comunicativas durante la expresión 
oral en estudiantes de cinco años del nivel inicial de la I.E. n° 30570 Junín?, (4) ¿Cuál es la 
influencia de las habilidades comunicativas  en el progreso de la expresión oral en 
estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial de la institución educativa? 
La presente investigación se justifica por la conveniencia: debido a la dificultad en la 
expresión verbal se presenta porque el contexto afectivo se muestra perjudicial, por varios 
factores, uno de ellos es porque los integrantes de la familia, sobreprotegen al niño, en 
otros casos los niños tienen poca interacción con sus padres y están mucho tiempo solos o 
no se tiene un dialogo invariable entre ellos, en otros casos se da porque el ambiente 
corresponde a un hogar disfuncional que atenta la integración familiar.  
También se justifica por la relevancia social, porque la cultura de un pueblo no es 
algo que ya está hecho, es necesario ser transmitido a través de las tradiciones orales que 
solo debe ser transmitido de generación en generación  y que promueve la dialéctica 
cultural  La cultura genera vida porque interactúan una diversidad de pueblos, cada una de 
ellos con su propia identidad y cosmovisión que son parte de las manifestaciones de la 




Así mismo es justificada desde el campo de la política educativa, puesto que 
Currículo Nacional de Educación básica regular, considera que la expresión verbal viene a 
ser un dinamismo entre interlocutores para expresar, percibir ideas y emociones. Conjetura 
un juicio activo de construcción de diversos tipos de textos, ya sea de carácter presencial o 
implícito, en los cuales el alumno participa de forma destacada como hablante y/o oyente. 
(p.80) 
Se justifica desde la experiencia social porque de acuerdo al Ministerio de 
Educación (2016), considera que los alumnos interactúan con diversas personas y/o 
comunidades. Al desarrollarse, refieren con la posibilidad de usar el lenguaje verbal de 
forma creativa y responsable, fundamento el efecto de lo expresado o escuchado, además 
de establecer un enfoque crítico con los medios de comunicación. (p.80) 
También se justifica por su utilidad metodológica, porque el niño debe desarrollar 
capacidades para responder a diferentes situaciones según el contexto en que se ubica son 
expresiones de una perspectiva local, que en el ámbito educativo tiene su manifestación en 
numerosos elementos.  
El marco teórico para la variable expresión verbal se recurrió a Cassany, Luna & Sainz 
(2008) quienes consideran que la expresión verbal es el conjunto de conocimientos y 
habilidades que sirven  para organizar una participación oral. Para ello hacen uso de los 
conocimientos o informaciones a esto se suma el conocimiento de la lengua, ademas de 
conocer temas del contexto. Asi mismo, es necesario asumir una posición para iniciar los 
actos de expresión:  adaptarse al tema, de adecuar el lenguaje a la situación o interlocutor, 
entre otros” (p.2). 
Laexpresión oral conlleva a la conversación que es una carcateristica de las 
comunicaciones humanas, donde se pone de manifiesto la experiencia que vans 






Nikleva & Lopez-Garcia (2019) consideran que la “habilidad gramática de la 
expresión verbal es la más compleja de adquirir en el aprendizaje del lenguaje materno y 
extranjera. Por consiguiente, hay que dedicarle un especial cuidado y una metódica 
planificación” (p.1). Por consiguiente se considera que es necesario la promoción de la 
reflexión crítica sobre los fundamentos teóricos que diferencian el nivel de expresión 
verbal en forma escrita, los riesgos que presentan para la instrucción de la expresión verbal 
en el aula de Educación Primaria, así mismo se considera que es necesario preparar 
diferentes estrategias para el proceso de la competencia comunicativa, considerándola uno 
de los objetivos esenciales de la lengua natal. (p.1) 
Bermudez & Cesares (2018) considera que “El avance de la expresión verbal está 
relacionada a la exposición ordenada de argumentos, al desarrollo de la reflexión crítica, la 
capacidad de diálogo, el debate y el pensamiento crítico entre los estudiantes, a la 
necesidad de afrontar las enseñanzas en clase, entrevistas de trabajo y en su vida diaria”. Si 
repasamos como hablamos, resulta muy necesario que los estudiantes ensayen a dialogar 
de una mejor forma y se hallen preparados para exhibir sus ideas de una manera clara y 
apropiada al contexto al que se estén dirigiendo. (párrafo.2) 
Hurtado, Paulino & Paucar (2013) considera que “La expresión verbal no es una 
capacidad separada, dado la eventualidad se registra una condición inherente en los grupos 
de competencias de tipo que tiene que ver con lo cognitivo, neurofisiológico y sensitivo de 
tipo contextual, que beneficie  la comunicación entre las personas”. Así mismo, aprender a 
formular términos y oraciones en diversas conductas que establecen la evolución del 
infante. (p.13) 
El marco teórico para fundamentar la primera dimensión de la variable referido al 
proceso comunicativo oral, Ugaz (2014), manifiesta que expresarse oralmente es una 
habilidad que tenemos los seres humanos para hablar y escuchar, orientado a lograr una 
reflexión y la indagación de la mejora de la calidad comunicativa entre el grupo de 
personas y es el justamente en las aulas el lugar ideal para motivar el impulso de 
habilidades verbales para poder desenvolverse en la sociedad, para ser excelentes 
receptores y emisores, es materia de ir planteando estrategias adecuadas y de calidad para 
que asista a un adecuado lenguaje verbal. (p.9) 
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El marco teórico para fundamentar la segunda dimensión de la variable referido a 
los recursos expresivos en situaciones comunicativas consideramos a Mitma & Malqui 
(2017) donde explica que el lenguaje verbal viabiliza comunicar ideas, pensares e 
intenciones de diversas naturalezas, influenciar a otro y establecer relaciones 
interpersonales. Opinan que el aprendizaje sucede dentro de un contexto de sentido en 
enunciados y textos que son significados por situaciones. El lenguaje se interrelaciona con 
el vocabulario, lista de palabras u oraciones. Es por medio del diálogo que la comunicación 
ocurre. Siendo estos sujetos a interacciones singulares que atribuyen sentidos únicos del 
habla. El lenguaje no es homogéneo: hay variedades de habla, diferencias en los grados de 
formalidad y las convenciones de lo que se puede y debe hablar en explícitas situaciones 
comunicativas. (p.25) 
El marco teórico para fundamentar la tercera dimensión de la variable referido a la 
transmisión de mensajes consideramos a Requejo & Toboada (2015) quien propone que la 
expresión oral es un sumario biológico, psicológico, cultural, gramatical y político, a través 
los roles sociales que sufren modificaciones a lo largo de la vida. Este proceso aprendemos 
a adaptarnos en la forma de hablar, pensar e interpretar la realidad. Asimismo ponderar 
concluyentes relaciones que tienen reciprocidad lógica entre la cultura, familiares, 
experiencias sociales y contextos socio-históricos. Desde la emisión de la inicial palabra, la 
expresión verbal prospera presurosamente, lo que consiente que alrededor de los cuatro 
años de edad de los niños y niñas puedan expresar sus ideas a fin de ser intuidos por todos. 
Sin embargo, muchos niños y niñas tienen una expresión limitada a falta de estimulación. 
(p.3) 
La cuarta dimensión de la variable está relacionada a las habilidades comunicativas, 
Hurtado, Paucar & Paulino (2013) cita a (Alessandri, 2005) donde manifiesta que las 
personas como género nacen con aspectos simplificados para el aprendizaje de las 
palabras, asimismo todos los alumnos en los que el mecanismo lingüístico se suscita de 
forma natural logrando adquirir el dominio fundamental del idioma entre los 18 y 30 meses 
de nacido, teniendo en cuenta los distintos conjuntos sociales. Se considera el progreso del 
lenguaje trivial como relevante para el ser humano, porque por intermedio de ella 




La niñez, es significativo ya que motivar a los infantes en su idioma natural efectúa  
un mejor trato social pues es el avance por el cual el ser humano se modifica en un 
preponderante dinámico, los cinco años se considera el período floreciente del lenguaje. 
Mejora su nivel gramatical de conexión verbal y coyuntura fonemática. (p.36) 
Los objetivos se plantearon en los siguientes términos describen el avance de la expresión 
verbal en estudiantes del nivel inicial en la institución educativa n° 30570 “Coronel José 
Andrés Rázuri” Junín. Los objetivos específicos fueron: (1) Describir la forma en que se 
desarrolla el proceso de trasmisión de mensajes en la expresión oral con estudiantes del 
aula de cinco años del nivel inicial de la institución educativa n° 30570 “Coronel José 
Andrés Rázuri” Junín; (2) Describir la forma como se aplica los recursos expresivos en 
situaciones comunicativas de la expresión verbal con estudiantes del aula de cinco años de 
la institución educativa n° 30570 “Coronel José Andrés Rázuri” Junín; (3) Describir la 
forma como se desarrollan las habilidades comunicativas durante la expresión oral en 
estudiantes de cinco años del nivel inicial de la institución educativa n° 30570 “Coronel 
José Andrés Rázuri” Junín; (4) Describir la influencia de las habilidades comunicativas en 
el desarrollo de la expresión oral en estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial de 


















Diseño de investigación 
Este estudio: Enfoque cuantitativo. 
Tipo de investigación: Básica 
Nivel de investigación: Descriptiva simple 
El diseño de esta investigación: No experimental,  
Esquema de investigación: 
M --------------------- O1 
Donde: 
M      : Estudiantes del aula del nivel inicial de la institución educativa. 
 O1      : Instrumento: Ficha de observación. 
La presente investigación tuvo un corte transversal. 































considera que “en el 
nivel inicial uno de 
los  objetivos 
primordiales es la 
estimulación del 
lenguaje oral, a partir 
de actividades, 
juegos, acercando al 





 Participa en el desarrollo 
de ejercicios prácticos para 
estimular el lenguaje. 
 Interactúa con otros niños 
cuando se desarrolla una 
actividad colaborativa 
  
1, 2, 3, 





Deficiente: 7  
-  8  
Regular: 9  -  
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 Desarrolla el habla de 
manera fluida  
 Percibe e interpreta las 




Deficiente: 6  
- 7 
Regular: 8  -  
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 Muestra inspección de la 
tensión y coordinación de 
los músculos de la 
articulación. 
 Asociar el sonido con 
imagen de forma continua 
y discontinua 
 Desarrolla la memoria 
auditiva que capta la 




18, 19  
Deficiente: 7  
- 8 
Regular: 9 - 
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 Exterioriza interés por 
imitar los sonidos que oye. 
 Respeta el espacio del 
dialogo escuchando para 
ser escuchado. 
 Articula estructuras 
mentales para repetir 




Deficiente: 5  
- 6 
Regular: 7  -  
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Fuente ESCALE Minedu 
La muestra fue de 19 estudiantes. 
Tabla 3 
 




Fuente ESCALE MINEDU 







Total 0 Años 1 Año 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 
H : M  H  M H - M H - M H - M H - M H – M 
Inicial - Jardín 34 21 0 0 0 0 0 0 9 7 15 5 10 9 
Nivel 
5 Años 
H;   M 
Inicial - Jardín 10 9 
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Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la técnica de la observación. 
El instrumento de recolección de datos fue la ficha de observación. 
 
La validez se obtuvo por juicio de tres expertos 
 
N.º GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DECISIÓN 
1 Doctor David Anco Tacuri Aplicable 
2 Doctora Betty Doris Chumbe Sáenz Aplicable 
3 Magister Yeny Luz Lazo Presentación Aplicable 
La confiabilidad de calculó con el Alfa de Cronbach, se determinó que el instrumento era 
confiable con un valor de 0.61. 
Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se efectuó con estadística descriptiva, con ayuda de Excel. 
Aspectos éticos 
Se contó con la permisión de la Dirección, el consentimiento de padres de familia 
debidamente firmados, los datos, las citas fueron referenciadas. 
La autora del trabajo de investigación que hace referencia que el presente trabajo es 
inédito, el para la atención de los instrumentos se ha evaluado con la información recibida 










Variable expresión oral 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 10 53 
Regular 7 37 
Bueno 2 10 








Fuente: Tabla 4 
En la tabla y el gráfico se observa que, de los 19 niños, 10 estudiantes que representan el 
53% se hallan en el ras de deficiente, así mismo, 7 estudiantes constituyen el 37 % se 
localizan en el cota regular; 2 estudiantes que representan el 10% se encuentra en un nivel 










Resultado de la primera dimensión proceso comunicativo oral de la variable expresión 
oral. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 6 32 
Regular 9 47 
Bueno 4 21 
Total 19 100 
 
Gráfico 2 




Fuente: Tabla 5 
En la tabla y el gráfico se observa que, de los 19 niños, 06 que representan el 32% se 
encuentra en el nivel deficiente, 09 escolares simbolizan el 47% se encuentra en un nivel 
regular; 04 estudiantes que representan el 21% se hallan en un buen nivel de desarrollo 











 La segunda dimensión recursos expresivos en situaciones comunicativas de la variable 
expresión oral. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 3 16 
Regular 14 74 
Bueno 2 10 
Total 19 100 
 
Gráficos N° 3 





Fuente: Tabla 6 
En el gráfico se estima que, de los 19 niños, 3  representan el 16% se encuentran en el 









representan el 10% se encuentran en el nivel bueno en relación a la dimensión recursos 
expresivos en situaciones comunicativas. 
Tabla 7 
Resultado de la tercera dimensión transmisión de mensajes de la variable expresión oral. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 12 63 
Regular 7 37 
Bueno 0 0 
Total 19 100 
Gráficos N° 4 
Resultado de la tercera dimensión transmisión de mensajes de la variable expresión oral. 
 
 
Fuente: Tabla N° 6 
En el gráfico se nota que, de 19 niños, 12 que representa el 63% se hallan un nivel 
deficiente, 7 estudiantes que representan el 37% se encuentra en el nivel regular; ningún 












Resultado de la cuarta dimensión habilidades comunicativas de la variable expresión oral. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 0 0 
Regular 18 95 
Bueno 1 5 
Total 19 100 
Gráficos 5 
Resultado de la cuarta dimensión habilidades comunicativas de la variable expresión oral. 
 
 
Fuente: Tabla 7 
En el gráfico se visualiza que, de 19 infantes, ninguno se encuentra en un nivel deficiente, 
18 infantes representan el 95% se encuentran en el ras regular; 1 niño representa el 5% de 












Al iniciar la investigación me propuse lograr el objetivo general: describir la mejora de 
la expresión verbal, considerando la propuesta de Hurtado, Paulino & Paucar (2013) 
quienes proponen que el pedagógico del nivel inicial corresponde iniciar el año escolar 
con una evaluación de diagnóstico, con la finalidad de detectar, problemas y realizar 
una consolidación del lenguaje verbal a partir de sus dificultades y sus 
fortalezas”(p.13), por ello, era necesario conocer la situación de la organismo 
educativo, en la cual se estimó que de 19 niños, 10 estudiantes representan el 53% se 
hallan en un nivel deficiente, así mismo, 7 estudiantes representan el 37 % se localizan 
en un nivel regular; 2 estudiantes constituyen el 10% se encuentra en el nivel favorable 
de la variable expresión verbal. Este resultado indica que es necesario tomar acciones 
a fin de mejorar estos indicadores tal como lo proponen de Hurtado, Paulino & Paucar 
(2013) quienes consideran que se desarrolle programas de mediación en la expresión 
verbal a nivel preventivo, a partir de las dimensiones del lenguaje, para desarrollar la 
capacidad comunicativa del infante para superar los problemas surgidos por el 
lenguaje que hayan sido manifestadas. 
También, me propuse describir el perfil en que se desarrolla el proceso de trasmisión 
de mensajes en el vocablo verbal a partir de la propuesta de Ugaz (2014) quien 
manifiesta que “expresarse oralmente es una habilidad que tenemos los seres humanos 
para hablar y escuchar, orientado a lograr una reflexión y la búsqueda de calidad 
comunicativa entre las personas y es justamente en las aulas el lugar ideal para motivar 
el progreso de habilidades verbales saber desenvolverse en la sociedad” (párrafo.9). 
Los datos obtenidos concuerdan con esta propuesta puesto que, de los 19 niños, 06 que 
representan el 32% se encuentra en el nivel deficiente, 09 estudiantes que representa el 
47% se encuentra un nivel ponderado; 04 escolares representan el 21% se ubican en un 
nivel aceptable de desarrollo de la dimensión proceso comunicativo oral 
Así mismo, me propuse describir la forma como se elaboran los recursos expresivos en 
situaciones comunicativas de la expresión oral tomando en consideración lo que 
manifiestan Mitma & Malqui (2017) quienes explica que el “lenguaje verbal posibilita 
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informar ideas, pensamientos e intenciones de varias índoles, influir a otro con 
relaciones interpersonales. Su aprendizaje ocurre dentro de un contexto” (p.25). Esta 
propuesta es viable porque de los 19 niños, 3 constituyen el 16% se encuentran en un 
nivel deficiente, 14 infantes representan el 74% y se encuentran en un nivel 
ponderado; 2 niños simbolizan el 10% siendo un nivel favorable en relación a la 
dimensión recursos expresivos en situaciones comunicativas. 
También, me propuse describir cómo se desarrollan la transmisión de mensaje durante 
la expresión oral; para ello se tomó en consideración el aporte teórico Requejo & 
Toboada (2015), quienes argumentan que “La expresión oral es un premiso biológico, 
psicológico, cultural, gramatical y político. Por lo cual configuramos roles sociales que 
sufren cambios a lo largo de la vida y que se transmiten de generación en generación” 
(p.3). Esta propuesta resulta valida ante los resultados obtenidos los cuales, 19 niños, 
12 representan el 63% y se encuentran en un nivel deficiente, 7 niños que representan 
el 37% se encuentran un nivel regular; ningún niño se halla en un excelente nivel de 
expresión verbal del espacio de transmisión de mensajes. 
También, me propuse describir de la influencia de las habilidades comunicativas en el 
progreso de la expresión oral, para ello se consideró el aporte de Hurtado, Paucar & 
Paulino (2013) quienes citan a (Alessandri, 2005). Donde manifiesta que “el ser 
humano como índole nace simplificado para las instrucciones del lenguaje, al mismo 
tiempo todos los niños en los que el aspecto lingüístico se origine, por ello se toma en 
circunspección la evolución del lenguaje infantil, porque por medio de ella podemos 
expresar y dar a conocer las necesidades que cada uno tiene” (p.36). Esta propuesta es 
viable porque después de haber realizado el estudio se tiene que, de los 19 niños, 
ninguno se encuentra en un nivel deficiente, 18 niños personifican el 95% se encuentra 
en nivel ponderado; 1 niño simboliza el 5% de la muestra se hallan a un nivel bueno 
en el progreso de la dimensión habilidades comunicativas. 
Finalmente, es necesario aclarar que las preguntas formuladas del instrumento de 
recolección de datos se han enfocado directamente a verificar el desarrollo de 
actividades y estrategias tendientes al logro del término verbal en función a los 




1. Despues del estudio realizado se concluyo que existe la necesidad de potencializar 
la expresión verbal, puesto que no es un aforo distante, sino se registra de manera 
congénita en un grupo de aptitudes que tiene que ver con lo cognitivo, 
neurofisiológico y sensitivo de tipo contextual, que mejoren la comunicación entre 
las personas. Así mismo, aprender a expresar técnicas, oraciones en una suma de 
conductas que desarrollan la evolución del infante. Este argumento se sustenta en 
que el 53% de la muestra de estudio se encuentra en un nivel deficiente 
interrelacionados con el nivel bueno de la variable expresión verbal. 
2.  Como docentes del nivel inicial debemos asimilar que es vital enrumbar a los 
niños para lograr destrezas lingüísticas de la expresión oral, que resulta la más 
dificultoso de conseguir en el aprendizaje del lenguaje, siendo necesario dedicarle 
especial atención y una cuidadosa planificación. Es necesario tomar en cuenta los 
resultados encontrados en los niños de la muestra puesto que el 53% se hallan en el 
nivel deficiente con relación a la variable expresión oral.  
3. Finalmente, se concluye que de acuerdo a la investigación realizada así como los 
resultados obtenidos despues del procesamiento de información con relación a la 
variable expresión verbal y cada uno de sus dimensiones, se concluye que el 
docente del aula tienen multiples dificultades para lograr la competencia expresión 
oral,  especificamente en el logro de cada una de los desempeños previstos para 
niños de cinco años. Creemos que seria necesario establecer canales de 
intercambio de exoeriencais que permita atacar el problema desde diferentes 







1. Capacitar al personal docente en estrategias de enseñanza relacionado al desarrollo 
de la habilidad de hablar y escuchar, para generar estrategias de reflexión y un 
progreso de calidad comunicativa entre los niños en el aula para ser buenos 
receptores y emisores. 
2.  Los infantes de cinco años del nivel inicial deben educarse a conversar y escuchar 
apropiadamente en el contexto pedagógico, deben adecuarse a cumplir las normas 
de convivencia, participar la reciprocidad de ideas, emociones, experiencias, 
opiniones, vivencias. 
3. Los padres de familia deben participar de forma progresiva en el aprendizaje de 
sus hijos, esto implica que se debe complementar en casa lo que los niños estudian 
en el aula, apoyando al docente en las tareas y acciones encomendadas al niño. 
4. Es necesario asumir la propuesta de Ugaz (2014), quien manifiesta que expresarse 
oralmente es una habilidad que tenemos los seres humanos para hablar y escuchar, 
orientado a lograr una reflexión e indagación de la mejora comunicativa entre un 
grupo de individuos y es el justamente en las aulas el lugar ideal para motivar el 
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 Anexo 1. Matriz de Consistencia 
TÍTULO: “La expresión oral en estudiantes del aula de cinco años de nivel inicial de la institución educativa n° 30570 “Coronel José Andrés 
Rázuri” Junín, 2019”. 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES 






¿En qué forma se desarrolla  la expresión 
oral en estudiantes del aula de cinco años 
del nivel inicial de la institución 
educativa n° 30570 “Coronel José Andrés 
Rázuri” Junín? 
Describir el desarrollo de la 
expresión oral en 
estudiantes del aula de 
cinco años del nivel inicial 
de la institución educativa 
n° 30570 “Coronel José 

















Investigación básica  
MÉTODO GENERAL 
Método científico  
MÉTODOS 
ESPECÍFICOS 
 Método descriptivo 




 M  ------------ O1 
Donde: 
M = Muestra 





19 estudiantes  
TIPO DE 
MUESTREO 









MÉTODOS DE  
ANÁLISIS DE 
DATOS 
 Tablas de 
frecuencia. 
 Porcentajes 







¿Cómo se desarrolla el proceso de 
trasmisión de mensajes en la expresión 
oral con estudiantes del aula de cinco 
años del nivel inicial de la institución 
educativa n° 30570 “Coronel José Andrés 
Rázuri” Junín? 
 
¿Cómo se aplica los recursos expresivos 
en situaciones comunicativas de la 
expresión oral con estudiantes del aula de 
cinco años de la institución educativa n° 
30570 “Coronel José Andrés Rázuri” 
Junín? 
 
¿Cómo se desarrollan las habilidades 
comunicativas durante la expresión oral 
en estudiantes de cinco años del nivel 
inicial de la institución educativa n° 
30570 “Coronel José Andrés Rázuri” 
Junín? 
 
¿Cuál es la influencia de las habilidades 
comunicativas  en el desarrollo de la 
expresión oral en estudiantes del aula de 
cinco años del nivel inicial de la 
institución educativa n° 30570 “Coronel 
José Andrés Rázuri” Junín? 





a. NOMBRE DEL TEST:  
“La expresión oral en estudiantes del aula de cinco años de nivel inicial de la institución educativa n° 30570 “Coronel José 
Andrés Rázuri” Junín, 2019”. 
b. AUTOR:  
Elaboración Propia. 
c. PROCEDENCIA:  
Universidad Cesar Vallejo. 
d. OBJETIVO:  
Describir el desarrollo de la expresión oral en estudiantes del aula de cinco años de nivel inicial de la institución educativa n° 30570 
“Coronel José Andrés Rázuri” Junín. 
e. ASPECTOS QUE EVALÚA: 
Nivel de expresión oral en estudiantes del aula de cinco años de nivel inicial de la institución educativa n° 30570 “Coronel José Andrés 
Rázuri” Junín 
f. DESCRIPCIÓNDEL INSTRUMENTO: 
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El instrumento consta de 26 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: 
Dimensión 1: Proceso comunicativo oral: 7 ítems.  (1; 2; 3; 4; 5,6,7) 
Dimensión 2: Recursos expresivos en situaciones comunicativas:6 ítems (8; 9; 10; 11; 12;13) 
Dimensión 3: Transmisión de mensajes: 6 ítems (14; 15; 16; 17; 18; 19) 
Dimensión 4: Habilidades comunicativas:  5 ítems (20, 21, 22; 23; 24) 
g. ESCALA DE VALORACIÓN: 
SI 2 
NO 1 
h. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:   
Baremo de la variable  
Niveles Intervalo 
Deficiente 24  -  33 
Regular 34  -  42 
Bueno 43  -  48 
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Baremo de las dimensiones 
Niveles 
D1 D2 D3 D4 
Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 
Deficiente 7  -  8 6  -  7 7  -  8 5  - 6 
Regular 9  -  11 8  - 10 9  -  11 7  -  8 

















Anexo 3. Consentimiento informado (si aplica) 
1 
Anexo 4. Instrumento 
 
La expresión oral en estudiantes del aula de cinco años del nivel inicial de la 
institución educativa n° 30570 “Coronel José Andrés Rázuri” Junín, 2019 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
VARIABLE: Expresión oral 
N.º ASPECTOS O ÍTEMS 
APRECIACIÓN 
VALORATIVA 
DIMENSIÓN 1: Proceso comunicativo oral 
1 
El niño articula de forma correcta para que la pronunciación de los 
sonidos sea clara 
SI NO 
2 




El niño desarrolla la expresión con voz audible para los que le 
rodean. 
SI NO 
4 El niño desarrolla con fluidez la presentación de las ideas SI NO 
5 El niño hace uso adecuado uso de los gestos y la mímica SI NO 
6 
El niño muestra una capacidad de persuasión cuando se expresa 
ante los demás. 
SI NO 
7 El niño demuestra una expresión clara de sus ideas SI NO 
DIMENSIÓN 2: Recursos expresivos en situaciones comunicativas. 
8 
El niño interviene espontáneamente para aportar de forma oral 
sobre temas de su interés 
SI NO 
9 




El niño participa en reuniones para intercambiar ideas, planificar 
proyectos 
SI NO 
11 El niño describe objetos, seres, situaciones observadas o vividas. SI NO 
12 El niño se mantiene en el tema de conversación  SI NO 
13 
El niño emplea gestos y movimientos corporales cuando se 
manifiesta de forma oral 
SI NO 
DIMENSIÓN 3: Transmisión de los mensajes 
14 
El estudiante participa en actividades de lectura de manera 
espontánea y por iniciativa propia  
SI NO 
15 
El estudiante asume una posición personal frente a un tema de 
estudio a partir de textos inferenciales, 
SI NO 
16 
El estudiante desarrolla la lectura de manera diversa mostrando 
interés por diversos temas. 
SI NO 
17 
El estudiante participa en actividades de lectura de manera 
espontánea y por iniciativa propia  
SI NO 
18 
El estudiante asume una posición personal frente a un tema de 
estudio a partir de textos inferenciales, 
SI NO 
19 
El estudiante desarrolla la lectura de manera diversa mostrando 














Nº ASPECTOS O ÍTEMS 
APRECIACIÓN 
VALORATIVA 
DIMENSIÓN 4: Habilidades comunicativas 
20 




El niño se expresa con pronunciación entendible adecuándose a 
la situación.  
SI NO 
22 
El niño incorpora normas de la comunicación donde pide la 
palabra para hablar,   
SI NO 
23 
El niño espera que otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla, 
SI NO 
24 
El niño canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos propios 








































































































































































































Anexo 9. Autorización de publicación de tesis al repositorio 
 
 
